













(1) g ht du kfé             (Panckhurst 2009, 44) 
   J’ai acheté du café. 
(2) est ce que tu vi1 ?           (Ibid) 












日本語の「略語」に相当するフランス語に « abréviation » が挙げられる2。Grand Larousse de la 
langue française (1971) によると、 « abréviation » は以下のように定義されている。 
 
1) Suppression d’une partie d’un mot, d’une expression : L’abréviation du mot « autobus » donne BUS. 
Id. est l’abréviation de « idem ». 
2) Spécialement. Groupe de lettres auquel sont réduits un mot composé, une expression abrégée : U.S.A. 
est l’abréviation de « United States of America ». 
 
 また、Grevisse (1986) は上記の定義をより子細にする形で以下のように定義づけている。 
                                               
1 SMSでは最大 140オクテット（1オクテット＝8ビット、最大 160文字）の文字数が送信可能である。 





 L’abréviation est un procédé graphique consistant à écrire un mot en n’utilisant qu’une partie de ses 
lettres : M. pour Monsieur ; no pour numéro. [...] Le but principal de l’abréviation est de gagner du temps 
et de la place. On a aussi des abréviations euphémiques, pour représenter des mots jugés grossiers ou 
inconvenants [...]                                                       (ibidem, 138 §110) 
 
 つまり、 abréviationとは単語の中の一文字あるいは数文字のみを残して簡略化する手法である




 a) Dans le vocabulaire usuel, la langue parlée réduit par ablation des syllabes finales (apocope) les 
noms d’une longueur excessive, en particulier les noms composés au moyen d’éléments grecs. 
  b) Dans les argots, le phénomène est en partie différent : les réductions sont plus nombreuses ; elles 
n’affectent uniquement ni des noms ni des mots d’une longueur particulière ; elles recourent à 
l’aphérèse comme à l’apocope ; elles ne respectent pas la structure du mot composé et terminent 
souvent la forme réduite sur une consonne ; il ne s’agit pas tellement d’économie [...] que de 
déformation [...]          (ibidem, 270-271 §189) 
 
 réduction に当たるものは発音上、意味上にも変化を起こさせうる点において abréviationと区別




 « abréviation » に含まれる略語には複数のパターンが見られ、それぞれにおいて規則がある。
その種類について、以下のように分類できる (Grevisse 1986, Doppagne 2007)。 
 
① 頭文字 














 Dr = docteur のように、語頭と語末の文字を結合させることで省略する。語末字に関しては、
Mme = madame、Mlle = mademoiselleなど母音字の場合は一字に限られない。また表記する際、















Roussey et Barbier 2003)。そのようなメッセージを残す記号体系には、話し手（教師など）のイン
トネーション、繰り返し、ポーズなどの談話的特徴に沿う傾向が見られる。また、ノートを取る
際に話し言葉を効果的に記述するために簡略化された言葉が多く使われる。そのような場で現れ
る略語について、Branca-Rosoff (1998, 2006) の分析を検討したい。 
 
3.1. 縮約 
・mais = ms 
・nous = ns 
・peut = pt 
・beaucoup = bcp 
・problèmes = pbs 
・pourquoi = pq 





























mêmeの縮減形として、頭文字の mに êの accent circonlexeを加えた形で表す。この記号を用い
ることで、他の語ではなく « même » に解釈を限定させる機能がある。またその応用として、
commeにも同様の記号の使用が観察された。commeには accent circonlexeは使われていないため










・acteur = act 
・par example = ex 
・niveau = niv 
・temporelle = tempo3 
・argumentation = argu 
                                               
3 « o » のように最後が母音で終わるものについて、寄生的接尾辞添加 (suffixe parasitaire) が考えられる。




























 以上にて表記体系における略語を概観してきたが、本章から SMS のメッセージに見られる略
語を分析していく。まず分析の先行研究として Béguelin (2012) による langage SMSの分類を用い、
その中で略語形成にかかわる観点を明らかにする。そしてその分類を基に略語に関わる下位分類
を提示しながら先行研究の分類の再検討を行う。 
 本章の分析では Béguelinにおける例文と SMSの公開コーパス (88milsms4) を用いる。特に記述
がない限り、4.1.節では例文、4.2.節ではコーパスからの引用である5。 
 
                                               
4 L’université catholique de Louvainの研究センターCENTAL (Centre de Traitement Automatique du Langage) に
よる SMSコーパス構築プロジェクトである sms4scienceのフランス語版で、L’université Paul-Valéry 















(4) Heu je me souviens plus:ver <quelle heure>keleur? 















(6) Tu fai <quoi>koi de bo toi? 
(7) <aujourd’hui>Ojourd’ui, il ne fesait pas trè <beau>bo. 
(8) on à quasi pas <eu>u de bouchon! 
 
 文字の置き換えは、同じ音を表しつつ複数の文字を一文字で収めることで単語を短く表すため





(9) A <demain>2m1 










に関する分析で頻繁に取り上げられることである (Véronis et Guimier de Neef 2006, Panckhurst 
2009)。特に Panckhurst (2009, 42)では、この手法は「abréviationと abrégementの接点において」導





(12) <J’éspère>Jspr ke c allé. […] 
(13) Yop. <Désolé(e)>Dsl mais ça va pas le faire. [...] 







(15) Tu <peux>peu me <dire>dir se kon ma comme devoir6 pour demain stp 
(16) Jt souhaité un <joyeux>joyeu <anniversaire>anniversair! 
 

















(16) <Salut>Slt <comment>cmt vas tu ? <Bisou>Bsx 
(17) Oui pour 15h15 je part du boulot. <Cordialement>Cdlmt. Merci 
(18) Bien sur pa de soucis, je sui dispo aussi demain <toute>tte la journee si ca t'arrange! Je bosse le 
samedi et j'ai repos le mercredi <maintenant>mtnt 
 
ⅱ. 母音字を落とす＋語末の子音字を落とし、直前の子音字を残す 
(19) Et oui c'est la mega fête <maintenant>mtn, jpeux faire ce que je veux en ta présence maintenant :D 
(20) On fais <toujours>tjr comme je veux allors a toi mtn :) 
 
ⅲ. 語の一部を残し、他の語と共通する語頭・語尾を中の母音字を落とす 
(21) <Exactement>Exactemt ! Un avant gout du paradis ! 
(22) je suis pas encore sur <montpellier>mtpellier mais si tu veux on peut faire ça demain. 
 










ⅰとⅱの比較において、母音字省略をする単語として vraiment 、toujours が観察された。コー
パス内から抽出した各パターンの実例数を以下の表に示す。 
 
表 母音字省略・語末子音字省略におけるパターン分類の実例数（全 88,523例） 
省略なし vraiment 1152 maintenant 561 toujours 816 
語末子音字を残す (ⅰ) vrmt/ vmt 41/ 31 mtnt 56 tjrs 147 
語末子音字を落とす (ⅱ)   －7  － mtn 50 tjr 177 
 
 表から、語末子音字省略が起こるかどうかというのは語彙によって決定されることが読み取れ
                                               



























 本稿では SMS における略語表現についての先行研究の再検討を行ったが、SMS において語句
や文を短くする操作は単なる「略語化」や「省略」に分類することができず、置き換えや変形が
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